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В условиях перехода на инновационный путь развития актуальным становится 
не только внедрение прогрессивных технологий и новой техники, но и возрастание 
значимости науки как неотъемлемой части культуры, а также создание и поддержание 
интеллектуальных предпосылок высокотехнологического общественного воспроизвод-
ства. Высокоразвитый научный потенциал является важнейшей, но не единственной 
предпосылкой успешной реализации научно-технической политики Республики Бела-
русь. Помимо качественного кадрового потенциала для успешного развития необходи-
мо также наличие других элементов научно-технического процесса, которые обеспечи-
вают воплощение идей ученых в коммерчески успешных продуктах. Применение новой 
техники и технологий позволяет повысить уровень наукоемкости выпускаемого про-
дукта, его потребительские качества, значительно сократить материалоемкость и энер-
гоемкость продукции, снизить неблагоприятные техногенные воздействия на окру-
жающую среду. Однако для эффективного освоения овеществленного результата 
научных исследований необходимо значительное повышение уровня затрат на НИОКР 
до суммы, сопоставимой с объемами капитальных вложений. 
Выбор в качестве целевого критерия научно-технического развития государства  
доли наукоемкой продукции в ВВП предполагает повышение уровня наукоемкости 
применяемых технологий и структурную перестройку экономики в целом со смещени-
ем приоритетов в область высокотехнологичных производств. 
Для разработки эффективной стратегии преодоления технологического отстава-
ния и наращивания наукоемкости выпускаемого продукта необходимым является про-
ведение оценки технологического развития промышленности исследуемого государст-
ва. Данная задача может быть решена  в рамках применения разработанной автором 
методики диагностики уровня технологического развития промышленного комплекса 
государства.  
Классификация отраслей по уровню применяемых технологий, составленная  
Н. И. Богдан в соответствии с классификацией NACE и дополненная автором, исходя 
из структуры представления статистических данных, принятой в Республике Беларусь, 
выглядит следующим образом [1]: 
1. Производства высокой технологии: фармацевтические товары, медицинские, 
растительные препараты; офисное оборудование и компьютеры; радио, телевидение и 
коммуникационное оборудование; медицинские, точные и оптические инструменты; 
авиационное и космическое производство. 
2. Производства средневысокой технологии: химия и химические продукты; маши-
ностроение; электромашиностроение; двигатели транспорта, трайлеры; другое транс-
портное оборудование. 
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3. Производства средненизкой технологии: продукты нефтепереработки, кокс; ре-
зинотехнические изделия и пластмассы, металлообработка, прочие неметаллические и 
минеральные продукты; судостроение; электроэнергетика; металлургическая промыш-
ленность. 
4. Производства низкой технологии: пищевая, табачная, легкая, кожевенно-обувная, 
целлюлозно-бумажная, полиграфическая промышленность, деревообработка; топливная 
промышленность; добывающая промышленность; промышленность строительных мате-
риалов; производство прочих продуктов. 
Присвоим числовой коэффициент каждой из данных категорий. Так, коэффици-
ент категории производств высокой технологии – 4, производств средневысокой тех-
нологии – 3, производств средненизкой технологии – 2, производств низкой техноло-
гии – 1 [1]. 
Для диагностики уровня технологического развития промышленного комплекса 
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где УТП – уровень технологического развития промышленного комплекса государства; 
Wi – доля объема производства, приходящаяся на определенную категорию произ-
водств промышленного комплекса; Кi – коэффициент категории производства. 
Данную методику целесообразно применять не только для определения вклада от-
раслей с различным уровнем технологического развития в совокупный объем промыш-
ленного производства государства, но и анализа структуры его экспорта, а также для оп-
ределения потенциальных резервов роста наукоемкости выпускаемой продукции. 
Расчетный коэффициент уровня технологического развития промышленного ком-
плекса Республики Беларусь составляет 1,8, Российской Федерации – 2,04. Таким обра-
зом, в структуре промышленного производства Союзного государства преобладают 
технологии средненизкого технологического уровня. Выпуск наукоемкой и инноваци-
онно значимой продукции в условиях преимущественного распространения данной ка-
тегории промышленного производства резко ограничен уровнем применяемой техноло-
гии, рост наукоемкости продукции при данной категории производств возможен в 
случае масштабной модернизации имеющегося технологического комплекса или имеет 
преимущественно точечный характер. 
Данная методика может также применяться для анализа глобального позициони-
рования Союзного государства на мировом рынке высокотехнологичного наукоемкого 
продукта. В данном случае целесообразно рассмотреть в рамках методики оценки 
уровня технологического развития промышленного производства структуру и объемы 
экспортно-импортных операций. 
Анализ статистических данных показывает, что в Республике Беларусь преобла-
дают эскпортно-импортные операции с продукцией, произведенной отраслями средне-
низкой технологичности. Однако некоторое превышение показателя уровня техноло-
гичности производства импортных операций в сравнении с экспортными определяет 
ситуацию, характерную для конкурентоспособности на основе факторов или инвести-
ций, но не стадию конкурентоспособности на основе инноваций, характерную для ста-
новления инновационной экономики. 
Таким образом, предложенная методика диагностики уровня технологического 
развития промышленного комплекса позволяет оценить общие пропорции и тенденции 
технологического развития как Республики Беларусь, так и Российской Федерации, что 
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особенно актуально в условиях экономической интеграции. Кроме того, результаты, 
полученные с применением данной методики, являются необходимой основой для раз-
работки комплекса мер, направленных на стимулирование научно-технического и тех-
нологического развития Союзного государства. 
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В последние годы туристы всего мира изменили свои пристрастия. Если раньше 
их удовлетворял отдых с преобладанием трех S (Sun – Sea – Sand) – солнце – море – 
песок, то сейчас объектом заветного желания являются три L (Landscape – Lore – Leisure) – 
пейзаж – традиции – досуг. И здесь деревне есть что предложить: пасторальные моти-
вы, традиционный крестьянский образ жизни, экологически чистые продукты. 
В славянских странах агротуризм только начинает развиваться, однако в некото-
рых из них уже создана продвинутая индустрия агротуризма. Так, в Словении развитие 
агротуризма осуществляется при поддержке государства. В 1997 году при участии Ми-
нистерства сельского и лесного хозяйства в Словении была создана Ассоциация тури-
стических ферм. В стране принята обязательная сертификация качества услуг, которые 
оказывают агрофермы. Она проводится один раз в три года, по результатам которой аг-
роферме присваивается категория от одного до четырех «яблок». В настоящее время 
общее количество койко-мест при размещении в сфере агротуризма в стране составляет 
порядка 3 тыс., средняя загрузка агроферм составляет 75 дней в году [1]. 
Все большей популярностью агротуризм пользуется в Чехии. На здешних фер-
мах отдыхают в основном иностранцы, особой популярностью у которых пользуются 
агротуристические хозяйства, расположенные в приграничных районах с Австрией и 
Германией. Наиболее прогрессивные фермы могут похвастаться гольфом, теннисными 
кортами, сквошем. Однако развитию агротуризма в стране во многом препятствует не-
достаток финансовых средств на первоначальные инвестиции. Для самих же чехов аг-
ротуризм все еще является достаточно новым направлением и большинство местных 
сельских хозяйств рассматривает аренду в рамках сельского туризма как дополнитель-
ный и, более того, несерьезный заработок.  
На сегодняшний день в Польше насчитывается порядка 8000 агроусадеб, более 
50 различных агротуристических ассоциаций. Более того, некоторые из ассоциаций 
разбиты на подотрасли – агротуризм на фермах, экотуризм, конный туризм и т. д. [2]. 
В Украине проблемами сельского туризма занимается всеукраинская общест-
венная организация «Союз содействия сельскому туризму на Украине». В результате ее 
деятельности о сельском туризме в Украине заговорили. На более высоком уровне аг-
ротуризм развит в стране в Карпатском регионе и Крыму.  
Существенным фактором в развитии российского агротуристического рынка явля-
ется его строительство «снизу» – практически без участия центральных структур, отсут-
ствует нормативно-правовая база, специально регулирующая агротуристическую дея-
тельность. Инициаторами и пропагандистами агротуризма выступают высшие учебные 
